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模型南、北侧边缘（Ｉ块体） １０ ０．２７ １０００
模型东、西侧边缘（ＩＩ块体） ３０ ０．２７ ２５００
鄂尔多斯块体（ＩＩＩ块体） ９０ ０．２６ ３０００
渭河盆地（ＩＶ块体） ８０ ０．２６ ２７００
秦岭造山带（Ｖ块体） ８５ ０．２２ ２８００
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